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I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Alam merupakan suatu stabilitas yang penting untuk menjaga lingkungan 
agar tetap stabil. Alam juga banyak menyediakan kebutuhan yang sangat penting 
bagi kehidupan manusia. Tetapi manusia banyak yang tidak perduli dengan alam, 
bukti yang sangat jelas yaitu dengan banyaknya penebangan hutan secara liar. 
Dengan adanya suatu hal yang seperti itu maka akan merusak suatu keindahan 
alam dan akan mengurangi fungsi alam dalam menjaga stabilitas lingkungan. 
Rumah dan taman merupakan reinterpretasi sosial budaya masyarakat terhadap 
alam dan kehidupan tempat tinggalnya. Rumah adalah tempat hunian kita 
beristirahat, bersosialisasi, berkeluarga, dan beribadah. Taman merupakan cermin 
energi alam, dan energi adalah sumber kehidupan, maka, jika rumah dan taman 
dirancang sebagai satu kesatuan yang harmonis akan memberikan energi 
kehidupan kepada penghuninya. 
Konsep rumah dan taman bertujuan meningkatkan nilai suatu ruang 
keseluruhan (eksterior dan interior) dengan mengurangi segala sesuatu yang 
berlebih di dalam ruang tersebut. Kolaborasi rumah dan taman justru menjadi 
media komunikasi antara arsitektur dan lansekap dengan bentuk kekontrasannya, 
keras-lunak, kaku-lembut, mati-hidup, geometris-dinamis, serta antara buatan 
manusia (budaya) dan alam. Dengan adanya taman di lingkungan rumah kita maka 
akan membuat rumah kita lebih indah dan sehat, tentunya dengan keadaan yang 
seperti ini akan membuat pemilik rumah betah dan nyaman tinggal dirumahnya. 
Untuk membuat taman rumah tidak harus membutuhkan lahan yang besar. 
Sedikit tanah kosong di sudut rumah dapat dijadikan taman indah di rumah anda. 
Anda dapat memilih desain taman yang cocok dengan gaya kepribadian anda. 
Taman rumah bisa dinikmati oleh hampir semua orang, dari anak-anak sampai 
orang tua, orang sehat ataupun orang sakit. Sebagian orang malah menjadikannya 
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sebagai hobby. Waktu luang biasanya diisi dengan kegiatan merawat taman untuk 
menjaga penampilan taman yang indah dan sehat. 
Dalam menciptakan nilai keindahan dan kenyamanan tersebut kita dapat 
merancang desain bangun terlebih dahulu sebelum membangun rumah tersebut 
menjadi tempat tinggal tetap. Nilai keindahan itu sendiri bisa didapatkan dengan 
menciptakan suatu landscape atau perancangan tata ruang yang di dalamnya 
terdapat unsur seni. Aritektur landscape sendiri merupakan suatu ilmu dan seni 
yang mempelajari perancangan dan perencanaan serta pengelolaan tata ruang luar. 
Landscape yang berskala kecil adalah taman sedangkan berskala besar merupakan 
lahan yang luas. 
Pelaksanaan Tugas Akhir (TA) ini saya laksanakan di  Rumah Ibu Nurul Ari 
Susanti Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. 
Pelaksanaan Tugas Akhir kali ini saya mengambil judul PEMBUATAN TAMAN 
RUMAH DENGAN KONSEP “KLASIK MODERN” 
 
B. Tujuan Tugas Akhir (TA) 
Tujuan dari kegiatan Tugas Akhir (TA) yang dilakukan di  Rumah Ibu 
Nurul Ari Susanti Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa 
Timur adalah : 
1. Tujuan Umum 
a. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mahasiswa dalam memahami 
hubungan antara teori dan penerapannya di dunia kerja (lapangan) serta 
faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat merupakan bekal bagi 
mahasiswa setelah terjun di masyarakat. 
b. Meningkatkan ketrampilan dan pengalaman kerja mahasiswa di bidang 
keahlian masing-masing. 
c. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mahasiswa dalam berwirausaha 
di bidang keahliannya masing-masing, mulai dari proses produksi sampai 
dengan pemasaran. 
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2. Tujuan Khusus 
a. Memperoleh ketrampilan dan pengalaman kerja di bidang pertamanan pada 
pembuatan taman rumah dengan konsep “Klasik Modern”, di rumah Ibu 
Nurul Ari Susanti Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten 
Nganjuk, Jawa Timur. 
b. Mengetahui teknik pembuatan taman rumah dengan konsep “Klasik 
Modern” 
c. Mengetahui cara pengelolaan taman rumah dengan konsep “Klasik Modern” 
d. Mengetahui cara landscape dan Analisis Tapak. 
e. Mengetahui dan terampil dalam pembuatan dan pengelolaan taman. 
 
 
